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 The micro, small and medium scale businesses generate most of the employment in Asia and 
support the local and national economy. But at the same time, these businesses are at higher risk of 
being impacted by a disaster due to their precarious locations, limited resources, and less 
involvement in disaster risk reduction activities. Considering the existing gaps in disaster recovery 
scholarships, this study attempted to understand how the formal and informal private businesses 
recover from a disaster, based on ground evidence from the case study sites in Nepal, which were 
heavily damaged by 2015 Nepal Earthquake. The following four specific research questions were 
formulated to achieve this; 
1. How does the impact of the earthquake differ for the formal and informal businesses? 
2. How does the formal and informal sector’s restarting and recovery time differ and why? 
3. What strategies are followed by the formal and informal sector to recover? 
4. How did the recovery framework support the formal and informal sector recovery? 
 
 This dissertation is divided into eight chapters.  
 Chapter 1 introduces the background, topics of the research, objective, case study site selection, 
and methodology of the research.   
 Chapter 2 presents literature review to better understand recovery process and frameworks in 
relation to the private sector, and various case studies in the past, and to develop a conceptual 
understanding for the study.  
 Chapter 3 details out the methods to be applied for the study, how the field surveys were 
conducted, and how various collected data were analyzed and validated.   
 Chapter 4 gives an overview of the disaster management setup in Nepal. In addition, it reviews 
various policies for the private sector, 2015 post disaster needs assessment, and recovery framework 
in relation to the formal and informal private sector in Nepal.  
 Chapter 5 presents introduction of the study areas, impacts of the 2015 Nepal Earthquake, and 
business recovery process in Balaju and Patan industrial areas in Kathmandu and Lalitpur 
respectively as formal businesses.  
 Chapter 6 presents introduction of the study areas, impacts of the 2015 Nepal Earthquake as 
well as 1934 Earthquake, and business recovery process in Bungamati, Lalitpur, a traditional 
Newari village engaged in wood carving, metal carving and other household businesses as a case 
for informal businesses.   
 Chapter 7 presents comparative analysis of the earthquake impacts and recovery process of the 
cases, and discussions.   
 Chapter 8 summarizes each chapter, highlighting the key issues and findings, and proposes 
recommendations for the formal and informal business recovery.  
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